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 چكیذُ 
 یكي اس فالًٍَئیذّبی هْوي است کِ اثزات خَد را ثب تٌظین ثیبى صًْبی دخیل در هسیز کَئزستیي. پیش سهیٌِ 
 ثزخي ثب ّوزاُ سبختي کَئزستیي . ثز رٍی سلَلْبی هختلف اعوبل هي ًوبیذBAX  ٍBCL2 آپَپتَس هبًٌذ
ٍ   آلفبلیٌَلٌیک اسیذثبکَئزستیي استزیفیِ شذُ اثز   حبضز،در هطبلعِ. ددُهي  آى را افشایش تزکیجبت اثزثخشي
  درBAX ٍ BCL-2 ٍ ثیبى صًْبی ، ٍیضگي ّبی ًبًَهكبًیكبل سلَل ّب،ثز هیشاى ثقبی سلَلي لیٌَلئیک اسیذ
 . گزدیذُ است ثزرسي MCF-7سلَلْبی 
درصذ آپَپتَس ٍ  ٍ فلَسبیتَهتزی پتبًسیل سیتَتَکسیک تزکیجبت ٍ MTTثب استفبدُ اس تستْبی  .هَاد ٍ رٍشْب
سلَلْب، هبًٌذ هذٍل االستیک ٍ ًیزٍی چسجٌذگي  ٍیضگي ّبی ًبًَهكبًیكبل  ثزرسي.ًكزٍس سلَلي ثزرسي گزدیذ
 ًیش ثب استفبدُ اس ریل BAX ٍ BCL2صًْبی هیشاى ثیبى . سلَلي تَسط هیكزٍسكَح ًیزٍی اتوي اًجبم گزدیذ
 .شذثزرسي تبین پي سي آر 
 ٍ آلفبلیٌَلٌیک (Q-LA)استزیفیكبسیَى کَئزستیي ثب لیٌَلئیک اسیذثز اسبط ًتبیج هطبلعِ حبضز، . ًتبیج
هذٍل االستیک ٍ ًیزٍی چسجٌذگي . ، پتبًسیل سیتَتَکسیک کَئزستیي را افشایش هي دّذ(Q-ALA)اسیذ
 ثِ BAXثیشتزیي ًسجت ثیبى صى  .کَئزستیي افشایش یبفت استزیفیِ هشتقبت در تیوبر ثب MCF7سلَلْبی 
BCL2لیٌَلئیک اسیذ ثَدُ است کَئزستیي استزیفیِ شذُ ثب تیوبر ثب  در. 
سیتَتَکسیک ثبالتزی ًسجت ثِ  اثز استزیفیِیبفتِ ّبی هطبلعِ حبضز ًشبى هي دّذ کِ هشتقبت : ًتیجِ گیزی
ثیشتزیي اثز ایي تزکیجبت در . ٍاثستِ ثِ دٍس ثَدُ استثصَرت اثز داشتٌذ ٍ ایي  کَئزستیيفزم غیزکًَضٍگِ 
 سجت تغییزات ٍیضگي ّبی ًبًَهكبًیكبل سلَلي ٍ کَئزستیي استزیفیِ هشتقبت.  هشبّذُ گزدیذM250غلظت 
یكي اس هكبًیسن ّبی تٌظین هسیز . شكل گیزی حفزات آپَپتَتیک ثز رٍی سطح غشبی سیتَپالسوي گزدیذًذ
 . هي ثبشذBCL2 ثِ BAXصى ثیبى داخلي آپَپتَس تَسط ایي تزکیجبت، افشایش ًسجت 
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Effects of the esterified Quercetin with omega3 and omega6 fatty acids on cell 
viability and BAX and BCL-2 genes expression in MCF-7 Human Breast 
Cancer Cell Line. 
 
Abstract:  
Background: Quercetin is one of the major flavonoids that seem to have cytotoxic 
effects on various cancer cells by regulating the apoptosis pathway genes as BAX 
and BCL2. Combination of Quercetin (Q) with some other compounds can 
increase its effectiveness. In the present study, the effects of the Quercetin and its 
esterified derivatives on viability, nanomechanical properties of cells, and 
BAX/BCL-2 gene expression were investigated. 
Materials and Methods: By the MTT and flow cytometry assays, the cytotoxic 
potential, apoptosis, and necrosis percent were investigated. The AFM assay was 
performed to founding the nanomechanical properties of cells as the elastic 
modulus value and cellular adhesion forces. The BAX/BCL2 gene expression was 
investigated by the Real-Time PCR. 
Results: In this study, results showed that the esterification of Quercetin with 
linoleic acid (Q-LA) and α-linolenic acid (Q-ALA) increase the cytotoxic potential 
of Quercetin (Q). The elastic modulus value and cellular adhesion forces were 
increased using the esterified derivatives and the highest ratio of BAX/BCL2 gene 
expression was observed in Q-LA. 
 
Conclusion: Our findings indicated that esterified Quercetin derivatives have a 
higher cytotoxic effect than the un-esterified form in a dose-dependent manner. 
The greatest effect of these compounds was observed at 250M. Esterified 
derivatives caused the nanomechanical changes and pores formation on the 
cytoplasmic membrane. One of the internal apoptosis pathway regulation 
mechanisms by these compounds was increasing the BAX/BCL2 gene expression 
ratio. 
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